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Abstract 
Informatization is the development trend of scientific research management in comprehensive hospitals. This paper analyzes the 
necessity and role of informatization in scientific research performance assessment under the background of informatization and 
provides specific implementation strategies on the scientific research performance assessment. Informatization may play a positive role 
in scientific research performance assessment and provide scientific ideas on healthy development of hospital scientific research 
management. 
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【摘要】信息化是医院科研管理的发展趋势，本文分析了信息化背景下医院科研绩效考核的必要性以及信息化在科研绩效考
核中的作用，并提出了具体的实施策略，充分发挥信息技术在科研绩效考核中的积极作用，为医院科研管理的健康发展提供
思路。 
【关键词】信息化；医院；科研管理；绩效考核 
医院科研工作在中国医疗卫生事业发展中发挥着非常重要的作用，医院科研管理是医院管理的重要组
成部分。目前，在医院管理信息化建设的大环境中，医院科研项目管理、科技成果管理、学科建设管理、
医务人员的科研考核管理以及各种科研数据的统计分析等科研管理工作逐步实现信息化，运用信息化平台
实施科研绩效考核也是医院科研管理工作规范化、科学化、现代化的必然要求，但是如何利用信息化平台
更好地实现科研绩效考核，是当前正在探索的一个问题。本文就信息化背景下医院科研绩效考核的实施做
一分析。 
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1 医院科研绩效考核信息化是医改的必然要求 
随着国家医疗体制改革的不断深入，从国家宏观管理层面，国务院提出要在全国事业单位实行绩效考
核；医改工作提出建立以公益性为核心的公立医院绩效考核体系，健全绩效考核机制，根据工作数量、质
量和服务对象满意度，对医务人员进行综合量化考核。完善分配激励机制，“坚持多劳多得、优绩优酬”，
调动医务人员积极性[1]。 
医院的科研水平是医疗单位的品牌影响力和核心竞争力的体现，医院科研水平的提高更需要充分调动
广大员工的积极性和创造力。作为一种有效的激励手段，实施科研绩效考核管理迫在眉睫。 
但是，由于科学研究具有探索性、创造性和时间、空间的不确定性，投入和产出的非线性等特点，无
论是科学价值、经济价值和社会价值都具有滞后表现的现象，导致科研业绩评价的滞后和难以评测性，对
科研业绩进行量化考核是一项非常复杂的工作[2]。而且，随着科研成果的逐步丰富，需要考核的内容越来
越多，越来越细，传统的计量办法显然不能满足现代科研绩效考核的需要，对于科研的绩效考核必须依赖
于充分的信息化。 
伴随医院信息化建设工作的开展，医院以网络系统平台为信息支撑，实现了信息资源的有效对接与共
享，科研绩效考核管理工作得以积极开展，较大程度地克服相关管理工作中存在的诸如考核单一性、片面
性等的不足，可以充分实现优劳优酬、奖勤罚懒制度的落实，促进员工的成长和科研创造能力的提高，使
科研管理效率显著提高，有利于提升医疗机构的核心竞争力。 
2 信息化平台促进绩效考核有效执行 
2.1 信息化平台为科研绩效考核提供技术支持，推动绩效考核实践落地。首先，医院信息化平台建设可以将
大量的科研信息数字化后按照一定的规范存储到数字空间，通过网络提供数据共享，并向不同权限的人员
进行信息发布，为全院提供统一服务内容并可满足用户个性化需要的信息服务；其次，在信息化的基础上
建立数据库，可以不断进行数据挖掘，并发现关联信息，为科研绩效考核提供实施依据。第三，借助信息
化平台，可以实现考核互动，员工在系统中制订工作计划，并与上级共同修改、确认工作目标；上级通过
系统跟踪员工的工作进度，在线完成绩效评价和结果反馈；第四，绩效管理全过程数据可以在系统中自动
存档，作为科研绩效考核的证据。 
2.2 信息化平台实现了办公自动化，既提高了工作效率，又提升了管理水平。信息化平台的建设可以实现科
研管理信息化，科研人员可以通过信息化平台第一时间了解科研资讯，各级用户之间也可以实现方便快捷
的信息沟通，科研管理部门也可以实现无纸化、自动化办公。比如：考核表的发放可以由系统自动完成；
考核结果可以自动汇总、计算和分析等，可优化科研绩效考核过程和提高考核效率。 
2.3 通过信息化平台可以降低人为因素影响。绩效考核中的人为因素非常普遍，并且直接影响考核的公正性。
医院科研绩效考核信息化后，一方面，通过信息化技术，可以对输入的数据进行量化分析，避免了人为因
素的影响，结果也更直观，某种程度上比人工考核更有说服力；另一方面，对于难以量化的科研成果，可
以采取专家评分法，并在评分过程中，通过设置评分参数最大程度降低人为因素的影响。 
3 科研绩效考核信息系统的实施策略 
科研绩效考核信息系统是基于绩效考核理念、制度，在收集、汇总现有科研数据基础上，建立科研绩
效考核基础数据库，通过集中管理和维护达到信息共享、资源共享的目的。科研管理部门可通过信息化平
台创新科研绩效考核管理模式。科研绩效考核信息化建设中需考虑到以下问题： 
3.1 科研绩效考核信息化实现需要做到观念到位、管理到位和技术到位 
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3.1.1 观念到位：科研绩效考核信息化需要管理层和具体用户都具有现代化的观念，这是实现信息化持续建
设与发展的重要保证。 
3.1.2 管理到位：科研绩效考核的信息化需要管理的规范化。新的绩效考核业务流程虽然有信息化平台的辅
助，依然需要大量人员的投入，比如绩效辅导、绩效培训、绩效反馈、绩效改进等，只是说这些过程可以
通过信息化系统来进行，科研管理人员可以从繁琐的工作中解脱出来，把更多的精力投入到科研管理重点
工作中来。科学的科研管理设计和实施仍然是绩效考核的灵魂。在考核过程中，科研管理部门应建立各项
监督机制，完善规章制度，最大程度地保证考核结果的正确性及实施的有效性。 
3.1.3 技术到位：科研绩效考核的信息化还需要加强信息系统专业技术队伍建设，通过建设一支稳定的专业
技术队伍来保证信息系统的正常运行和安全。另外，医院应重视对科研管理人员的信息化管理培训，转变
管理观念，开拓管理思路，提高其处理科研信息的能力和意识，以适应信息化建设的需要，确保科研绩效
考核的执行到位。 
3.2 科研绩效考核对信息化系统的要求 
3.2.1 信息系统覆盖面问题：科研管理信息化系统是一个庞大的信息和数据体系，包括与科研发展相关的人、
财、物等各类要素和基础条件。科研信息系统应该有机地与科研绩效考核相结合，使科研信息系统的应用
能够囊括科研绩效考核的各个方面。同时，在系统的设计方面也要考虑到科研管理的需要，留出可以扩容
的软件接口，能够嵌入新的功能模块。保证绩效考核的实施和持续改进。 
3.2.2 系统性能优越：科研信息化要最大程度实现信息共享，要加强数据库的设计和建设，以利于建立科研
成果信息库，从而更好地实现网络资源共享。首先，要进一步完善科研档案管理功能，使其成为具有统计、
查询、下载等多功能的系统[3]。例如，科研信息系统配置有各类缺省条件查询、固定条件查询、灵活条件
查询等功能，供用户直接使用。其次，可以提供考核方案、考核主体、考核对象、指标体系、计算模型、
查询条件、统计报表等多项定制功能，以便于科研绩效考核实施方面的调整。另外，系统平台要保持高速
响应的性能，不仅能够满足现有医院人员同时访问系统时的正常运行，还要满足未来 10 年、20 年医院发
展的需要。 
3.3 科研绩效考核信息化的网络及信息安全问题：信息化后所有的数据应用都在互联网上，这就要求做到对
信息的安全管理。首先，必须保证数据的保密性，防止对数据的非授权访问。其次，要保证数据的完整性，
使数据在存储或传输过程中不被破坏或不被未经授权恶意或偶然地修改。最重要的，要保证数据的可用性，
使数据能够按照用户的需求提供有效服务，并在系统出现异常时有必要的备份并能够快速完全地恢复。这
些都需要医院在信息化方面加强管理，作为一项新的工作重视起来，加大投资，防范于未然。 
总之，医院科研绩效考核是医院发展的必然趋势，医院信息化建设为科研绩效考核创造了条件，医院
科研绩效考核对提升医院科研管理水平，提高医院科研管理效率具有重要意义。在医院科研绩效考核信息
化建设过程中需要观念到位、管理到位和技术到位，医院应重视医院科研管理信息化建设，加强科研绩效
考核工作，通过现代化的管理理念与现代化的管理模式进行科研管理，充分调动科研人员的创造性和积极
性，促进医学科学研究事业的不断发展。 
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